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大正7 (1918)年9月 歩兵第 11聯隊機関銃隊長























アグネス・キースのボルネオと日本 (2) 83 
「ウィリアム・カールソン・スミス文書Jに保存されている11l。なお，イン










































































の記録によるものと思われるが，第 1章の最初に 2ページに渡り， 1924年
撮影のパスポート写真とともに，詳細な経歴が採録されているのは，脚注に
よれば，菅の家族と親しいつきあいのあった Mrs.Khattiya Jalayanateia 
86 明治大マ:教養論集通巻523号 (2017・1) 
146 Uncharted ¥1ノ'aters
dishwashjng and fishing while he studied to become certified as a 
teacher of English as a second language at the University of 
Washington in Seattle and the University of California in 
Sacramento. 
r，山ujiSuglい I'assporl1'1010 1924 
He then taught EngUsh in japan， Korea， China and Manchuria 
before being called back to active duty in the Sino-japanese War in 
1937. In October 1941， ilwith diabetes， he once more retired from 





























































また， 日本軍の命令で，終戦前に関係文書が焼却処分されたためもある O 幸
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TBREC鋭fig妊
rThree Came HomeJ (20th Century-Fox) 
た。その結果，おそらくより多くの人にと って. ~三人は帰った』 の 印象は
映画によって残り， 実在の人物である菅辰次のイメージも， 一定程度は早川
雪洲演じたところの人物として捉えられていると想像されるのだ。































































































1) 読売新聞， 1949年12月29日(朝刊 1ペー ジ)， 1950年 l月8日(朝刊2ぺー
ジ)， 1950年1月10日(朝刊 1ペー ジ〉。





6) この人物については，著者の遺作となった meforeThe Blossoms Fall : Life 














10) 台湾人軍属も BC級戦犯として裁かれ， 7人が死刑， 84人が有期禁固の判決を
受けた。
11) WiJliam C. Smith papers 1924-1927， Box 1， Folder 7， A 41:A Visiting 
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Student， interview with Tatsuji Suga (2 pages)， April 22， 1924， Region: 











15) Bosley Crowther， February 21， 1950， Moving Story of War Against ]apan， 
“Three Came Hom日..Is Shown at the Astor， MOVIE REVIEW， The New York 
Times 
16) 星野， p.416. 
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